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Historia antigua de México, 4 vols.
Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (eds.)
Mesoamérica, Aridamérica y Oasisamérica constituyen 
áreas culturales de México en las que diversos procesos 
sociales se presentaron en el pasado. Fronteras permeables, 
organizaciones dimórficas o polimórficas se constituyeron 
en este escenario geográfico tan diverso, con grandes 
extensiones desérticas y semidesérticas al norte, regiones 
de selva tropical al sur y oriente, grandes sierras que limi-
taron altiplanos o valles altos y medios. En este marco geográfico se desarrolló una 
serie de culturas que interactuaron fuertemente desde sus inicios. La interacción 
permitió, particularmente en las que albergaron sociedades sedentarias, no sólo 
compartir un sistema mixto de subsistencia común (basado en el cultivo de maíz, 
frijol, calabaza y otros cultígenos mesoamericanos, la pesca, la caza, la recolec-
ción y la cría de perros y guajolotes), sino procesos tecnológicos, bienes y materias 
primas, así como ideas, las cuales constituyeron finalmente el núcleo duro de la 
tradición mesoamericana. Se conformó así una macrorregión cuya característica 
principal fue estar constituida por un mosaico de grupos étnicos y lingüísticos.
Des-ordenando el género/¿Des-centrando la nación? El 
zapatismo de las mujeres indígenas y sus consecuencias
Márgara Millán
¿Cuál es la participación de las mujeres indígenas en el 
zapatismo contemporáneo? ¿Han cambiado las relaciones 
de género dentro de este movimiento, uno de los más 
importantes de final del siglo XX? ¿Qué significado tiene 
la Ley Revolucionaria de Mujeres, dada a conocer a las 
comunidades de base del neozapatismo por el EZLN en 
1994? ¿Cuál es la relación entre el feminismo mexicano 
y las mujeres indígenas zapatistas?
Este es el universo que nos presenta este libro, en una narrativa matizada 
que da cuenta del acontecer cotidiano, y de los cambios que en casi una década 
van ocurriendo en el interior de un grupo de jóvenes tojolabales adherentes al 
movimiento revolucionario. Comprender los significados del “ser zapatista, de 
ponerse el pasamontañas, de atreverse a modificar “la costumbre” para las y los 
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protagonistas, al tiempo que los cambios y negociaciones que la comunidad, 
como ente vivo, adquiere en este proceso rebelde. La investigación de Márgara 
Millán convoca a vincular el ordenamiento de género con el orden más amplio 
del Estado-nación, para preguntarse si des-ordenando el género se está o no 
cambiando a la nación.
Iluminados, hechiceros y sanadores. Prácticas y creencias 
en Perú y México
Luis Millones y Silvia Limón Olvera (coords.)
La figura del chamán o curandero siempre se ha visto en-
vuelta en un halo controversial por su raigambre popular, 
pues existe un severo cuestionamiento desde las ciencias 
exactas y el discurso oficial. Frente a esta postura, los 
estudios académicos de las ciencias sociales proponen un 
contrapeso a dicha visión. A partir del trabajo de campo, 
la observación atenta del ritual chamánico, el análisis de 
las propiedades químicas de los insumos de la curandería 
y el sustento teórico de las ciencias sociales, las investigaciones de este libro apelan 
a la lógica simbólica que subyace al curanderismo como recurso social, que permite 
la cohesión de comunidades rurales o áreas urbanas con influencia migratoria.
El libro Iluminados, hechiceros y sanadores. Prácticas y creencias en Perú y México 
recoge los trabajos de reconocidos investigadores, en los que se realiza un con-
traste sobre la posición cultural de la figura del curandero y su trabajo en ambos 
países. Esta compilación refuerza el acervo de estudios comparados entre estos 
dos países mencionados, cuyas creencias populares son parte de la cultura viva de 
sociedades como la peruana y la mexicana, donde la tradición y la modernidad 
conviven en una constante armonía y fricción.
La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales
Cristina Oehmichen Bazán (ed.)
Este libro es una obra colectiva que pone en relieve el 
trabajo etnográfico dentro de la investigación social. No 
se trata solamente del método privilegiado para la ob-
tención de información empírica y de primera mano de 
los antropólogos sociales, pues también ha sido acogido 
por otras disciplinas científicas. 
